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ネットワークを利用した講義用小テストシステムの構築 
Development of a Quiz System for Lecture by Using Local Area Network 
常吉俊宏＊， 常吉高弘十 
Tosbihiro TSUNEYOSH, Takahiio ThUNEYOSHI 
Abstnut: A series of computer programs have been developed fur an on-line data-handling quiz system for lecture. 
Notebook PC based and cell phone email based cgi programs were shared in a local area network server and a local 
server inside a notebook PC which can interpret pen language. Each system can be used in a LAN connected PC 
environment for both teacher and students, or an environment of cell phones for students and a LAN connected PC only 
for teacher. Answer data transmitted from students by PC or cell phone is stored into an output file, checked with the 
right answer data ifie. and analyzed automatically to present the distribution of right and wrong answers by histogram 
and %. The program also shows all the questions and comments from students and a list of students' name who 
answered all the questions correctly in order of transmission time with the rank number This system enables us an 
easy and prompt feedback from students for further education focusing on the difficult topics for them to understand. 
It promotes high achieving students to study the lecture further and also extract questions they hesitate to ask not by 
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内容ぎ鶴認したあと、下の末タンを択」て送信して下さい． 
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2. 1 学生用α丁プpグラム 
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【61 2本編DNAは、5'oS’方向をt1G方ILそろえて、AとT. QとCの塩基がそれぞれ 
図3 教員用R丁プログラム・送f線画面 
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